






















性カウンセラー各 1 名が週 1 日ずつ滞在し、週に 2 日開室されている。
自己開発のためのグループ研修と学生相談活動の
拡充プログラム
A study of group counseling for maladjustment students and expansion 
program of student counseling room
共同研究メンバー
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学生相談室開室日数：68 日（内訳：授業期間 62 日、休業期間 7 日）
学生相談室開室時間：授業期間 11 時 30 分〜 17 時 00 分
　　　　　　　　　　休業期間 12 時 00 分〜 16 時 00 分
表 1．相談件数（件）
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
平成 23 年度 4 3 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 13
平成 24 年度 2 3 2 4 3 3 0 4 5 0 0 2 28
平成 25 年度 4 9 5 4 2 0 2 5 1 1 1 1 35
平成 26 年度 7 3 5 3 1 0 2 2 4 0 2 1 30
平成 27 年度 6 1 8 3 0 1 5 2 3 1 0 4 34
	表 2．相談回数（回）
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
平成 23 年度 5 10 8 7 3 3 5 9 11 7 10 11 89
平成 24 年度 2 4 3 5 5 5 9 17 10 12 2 3 77
平成 25 年度 4 12 8 18 9 1 3 15 8 1 6 1 86
平成 26 年度 11 9 12 10 3 0 8 10 10 5 7 9 94












日時  平成 27 年 12 月 5 日（土）　13 時〜 18 時
場所  窓のない、半暗室化できる静寂な学内教室
   （多摩大学多摩キャンパス D 棟 441・442 教室）





















3 年生 8 名が参加し、内訳は男子学生 7 名、女子学生 1 名の計 8 名であった。セミナーは 13
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　 実施日：第 1 回 6 月 29 日（月）、第 2 回 7 月 13 日（月）
　 参加者数：第 1 回 4 名、第 2 回 4 名（合計：8 名）
② 対人コミュニケーション「自分のコミュニケーション能力を知ろう」
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